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L'ÉPOCA M O D L R N A 
To t seguit entraré, guiats peí f i l del capítol anter io r , en e l que h o m pot 
anomena r «época moderna». Són els quinze, setze o disset que pot dir-se que 
h e m v i s cu t l a m a j o r i a . Són els anys de qué t e n i m els records més f rescos . 
Pe r a i t a l raó, cons idero que és impor t an t fer-ne m e m o r i a per t a l que 
l a cone i x in les generacions més joves o bé que l a r e m e m o r i n els no t a n 
poves. Potser d'ací u n s anys , aques ta modes ta crónica será e l pun t de par -
tenga per a ce l ebrar e l c en tenar i : qu i sap! L a m e v a h u m i l pretensió és que 
aquests d a r r e r s anys qued in u n x i c més coberts , i n f o rma t i v amen t pa r l an t , 
que els manca t s de m i t j an t s tipográfics an te r i o r s a l 'any 30. A p a r t i r d 'aquest 
moment dones, procuraré c i ta r , t emporada r e r a t emporada , i n a t u r a l m e n t 
d 'una m a n e r a telegráfica, e l que ba estat el Cas t e l l a r pe r t a l que l'afecció 
que se sent cofo ia de l 'equip pugui cons ta ta r que no 11 m a n q u e n mo t ius 
per estar-ne. 
E q u i p Cas te l l a r C . P., any 1950 
T L M P O R A D A 69-70 
L ' equ ip m i l i t a v a a P r i m e r a Reg iona l . V a c lass i f i car -se en l a posició 
número 15. V a aconseguir 28 punts amb 55 gols a favor i 79 en con t ra . V a 
guanyar 9 pa r t i t s , en v a empa ta r 10 i en v a perdre 19. L a m a l a f o r tuna no 
acompanyá l a Unió L s p o r t i v a : v a dava l l a r a l a Segona Reg iona l pe r rees-
tructuració de l a P r i m e r a . 
U . D. Caste l lar , p r imer equip, temporada 1969-70 
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